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Balanced Scorecard (BSC) merupakan sistem pengukuran kinerja 
berimbang, yang mengukur kinerja perusahaan melalui empat perspektif. yaitu 
perspektif keuangan. perspektif pelanggan. perspektif proses bisnis internal, dan 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk meningkatkan daya saing 
perusahaan, dapat dipacu melalui tiga proses yaitu inovas~ operasi dan layanan 
puma jual, yang semuanya merupakan proses-proses yang ada pada perspektif 
proses lbisnis internal. BSC memandang sumber daya manusia sebagai sumber 
keunggulan strategik. Hal ini dituangkan dalam perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan. Perspektif ini terdiri dari kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem 
informas~ dan motivas~ pemberdayaan dan keselarasan. 
Perspektif-perspektif dalam BSC adalah saling terkait. Ini berarti 
peningl:atan disatu perspektif akan mendukung peningkatan pada perspektif 
lainnya. Penelitian pada PT Semen Gresik (persero) Tbk ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terhadap 
perspektif proses bisnis internal (operasi). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan 
teknik analisis regresi linier berganda dan pengolahan datanya menggunakan 
SPSS. Uji F dan uji t digunakan untuk menguji keberartian pengaruh dari variabel 
bebas (kapabilitas pekerja, kapabilitas sis'tem informas~ dan motivas~ 
pemberdayaan dan keselarasan) terhadap variabel tergantung (operasi). Tingkat 
signiftk.asi ditentukan sebesar 5 %. 
Dari basil uji F dan uji 1. diperoleh kesimpulan bahwa perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh signifikan, baik secara simultan 
maupun parsial, terhadap perspektif proses bisnis internal (operasi). Pengaruh 
secara simultan ini dapat dijelaskan bahwa dengan pekerja yang terlatih dan 
terampiLl, didukung kemudahan akses ke sistem informasi perusahaan, kemudian 
ditunjang adanya motivasi yang tinggi dalam diri setiap pekerja, maka akan 
memperlancar kegiatan operasional pada PT Semen Gresik (persero) Tbk. 
Pengaruh secara parsial dapat dijelaskan bahwa dengan pekerja yang terlatih dan 
terampil, maka penggunaan teknologi tinggi dapat produktif. yang pada akhimya 
dapat memperlancar proses produksi pada PT Semen Gresik (persero) Tbk. 
Dengan adanya kemudahan akses ke sistem informasi perusahaan, maka dapat 
memperlancar pengambilan keputusan, yang pada akhimya dapat memperlancar 
proses produksi pada PT Semen Gresik (persero) Tbk. Kemudian dengan adanya 
motivasi yang tinggi dalam diri setiap pekerja, maka produktivitas pekerja akan 
meningkat. dan hal ini dapat memperlancar proses produksi pada PT Semen 
Gresik (persero) Tbk. 
Penelitian ini hanya menggunakan dua perspektif dalam BSC, yaitu 
perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 
Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan perspektif-perspektif 
lainnya dalam mengevaluasi aktivitas-aktivitas perusahaan. 
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